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 Amostra das potencialidades do Ensinador
 Bases do Ensinador
 Filosofia
 Corpus
 Vínculo com AC/DC
 Contexto de elaboração do Ensinador
 Aquecimento
 Mão na massa
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 Ferramenta direcionada ao professor, e não ao 
aluno
 Objetivo: Possibilitar aos professores a criação do seu 
próprio material, selecionando o que é automaticamente 
apresentado.
 Tipo de exercício possível: preenchimento de  
lacunas
 Resultado: página HTML, que pode ser editada pelo
professor.
 O Ensinador é uma ferramenta criada e 
disponibilizada pela Linguateca.
 Responsáveis:  Diana Santos e Alberto Simões
 Iniciado em 2011
 Ferramenta baseada em corpus 11
 Corpus: 
 coleção de documentos de dimensão 
considerável, disponível em formato eletrônico.
 Anos 90  “Revolução do Corpus”
 Corpus e Linguagem
▪ Criação de dicionários/lexicografia
▪ Ensino de Língua Estrangeira
▪ Ensino de Língua Materna (?)
Textos naturais; 
Exemplos reais;
Língua em uso
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Desde 1998...
Projeto dedicado à
 Criação de recursos públicos destinados ao 
processamento computacional do português
 Não adaptação direta das aplicações para o inglês
 Fomento de Pesquisa e Desenvolvimento 
referentes aos processamento computacional
da língua portuguesa
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 Ensinador é uma ferramenta que toma por base os 
corpora disponibilizados pela Linguateca no 
projeto AC/DC
 AC/DC: Acesso a Corpos/Disponibilização de Corpos
 Ensinador “atua sobre” os corpora do AC/DC 
 http://www.linguateca.pt
 http://www.linguateca.pt/ACDC
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 Início em 1998 – 1999 
 20 corpos em português
 Cerca de 280 milhões de palavras
 Cerca de 17 milhões de frases
 Variantes do Brasil, Portugal, Moçambique
 Diferentes tipos de texto (jornalístico, literário, 
técnico, blogs, entrevistas..)
 Anotados automaticamente pelo PALAVRAS (Bick, 
2000) (análise morfossintática)
 Anotados  (semi) automaticamente com campos 
semânticos de cor, roupa, sentimento e partes do 
corpo.
Anotação: adição 
de informação 
linguística a 
segmentos de texto
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 Objetivo: Possibilitar aos professores a criação do seu 
próprio material, selecionando o material 
automaticamente apresentado pelo Ensinador.
 Por que a seleção é uma vantagem?
▪ As frases são anotadas automaticamente (pode haver erros)
▪ Pode haver frases difíceis para alunos
▪ Pode haver frases mal escritas
▪ Pode haver frases com outros fenômenos envolvidos..
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 Linguateca
 -> acesso a recursos
▪ -> AC/DC
17 18
$START
Cada     [cada] <quant> DET M S @>N
corpus   [corpus] N M S @SUBJ>
é        [ser] <fmc> V PR 3S IND VFIN @FAUX
anotado  [anotar] V PCP M S @IMV @#ICL-AUX<
sintacticamente ALT sintaticamente [sintático] ADV @<ADVL
$.
Cada corpus é anotado sintacticamente.
Cada      cada       DET_quant 0       S    M >N
corpus         corpo      N 0       S    M SUBJ>
é         ser        V_fmc PR_IND  3S   0 FAUX
anotado   anotar     V PCP     S    M IMV_#ICL-AUX<
sintaticamente sintático  ADV 0       0    0 <ADVL 
Adaptado de Rocha (2007)
classe gramatical 
(PoS)
tempo
gênero
função 
forma lema pess/num
Adaptado de 
Rocha (2007)IV SILID / III SIMAR - PUC-Rio, Agosto 2013
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Cada      cada       DET_quant 0       S    M >N
corpo          corpo      N 0       S    M SUBJ>
é         ser        V_fmc PR_IND  3S   0 FAUX
anotado   anotar     V PCP     S    M IMV_#ICL-AUX<
sintaticamente sintático  ADV 0       0    0 <ADVL 
lema classe 
gramatical (PoS)
tempo
pess/num gênero
função 
lema
classe 
gramatical (PoS)
tempo
pess/num
gênero
função 
forma
forma
lema
(PoS)
word
temcagr
pessnum
gen
func
Página do AC/DC
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Cada      cada       DET_quant 0       S    M >N
corpo          corpo      N 0       S    M SUBJ>
é         ser        V_fmc PR_IND  3S   0 FAUX
anotado   anotar     V PCP     S    M IMV_#ICL-AUX<
sintaticamente sintático  ADV 0       0    0 <ADVL
Explorando a página do projeto
Como entender?
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 Cada elemento da busca (palavra) fica dentro de 
colchetes 
 Para juntar DOIS ATRIBUTOS:
 Verbo PARECER no PASSADO.. + ADJ
[lema="parecer" & temcagr="PS_IND"] [pos="ADJ"]
Os valores dos 
atributos ficam 
entre aspas[lema=“parecer”] [pos=“ADJ”]
Verbo PARECER +      ADJ      parecer esperto
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CARACTERES ESPECIAIS
. (ponto)  um caractere
* (asterisco)   opcionalidade/ o elemento pode aparecer ou não
.* (ponto asterisco)  qualquer coisa
(a) [lema=".*gem"]   (b) [lema="des.*"]  (c) [lema=".*udo" & pos="ADJ"]
| (barra reta)  alternância ; “ou”
(d) [lema="ser|estar|parecer"]
(e) [word=".*ram|.*rão" & pos="V"]
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 Introduzir a expressão de pesquisa (de acordo 
com a sintaxe exigida)
 Selecionar o corpus (opcional)
 Selecionar as frases
 Escolher o título
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 Alto ou grande?
[lema="alto|grande"]
• Introduzir a expressão de pesquisa (de
acordo com a sintaxe exigida)
• Selecionar o corpus
• Selecionar as frases
• Escolher o título
• Descarregar enunciado
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 Os resultados são apresentados na forma de 
concordância
 Cada linha de concordância tem uma
caixinha. 
 O professor seleciona as frases que deseja
usar no exercício.
 Outras opções:
 Adicionar buscas
 Aleatorizar frases
 Adicionar enunciado geral
Alto
Grande
+
Forte
+
Pesado
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 Descarregar enunciado
 Arquivo Salvar Como
 Se quiser editar em um programa editor de 
textos (por ex, Word):
-> Escolher “abrir como” Word
Editar 
Salvar como..
 Gabarito: voltar `a página do Ensinador
 Descarregar “enunciado”
 Arquivo Salvar como..
opcional
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 Traduzir para a sintaxe do Ensinador:
[lema="mal|mau"]
 Selecionar frases
 Adicionar de outros corpora (?)
 Aleatorizar
 Adicionar titulo
 Descarregar enunciado
 Salvar como
 Descarregar solução
 Salvar como 
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 Mal ou mau?
 [lema="mal|mau"]
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 Aleatorizar;  
 Adicionar 
título
 Descarregar 
enunciado
 Salvar Como
 Descarregar  
Solução
 Salvar como
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[lema="bem|bom"]
Selecionar
Aleatorizar
Inserir título
Descarregar enunciadoIV SILID / III SIMAR - PUC-Rio, Agosto 2013 33
Salvar como
Descarregar solução
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 Verbo COMER em diferentes tempos
 Lema
 Selecionar frases
 Adicionar frases de outros corpora
 Aleatorizar
 Adicionar título
 Descarregar enunciado
 Salvar como
 Descarregar solução
 Salvar como 
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 Repetir a busca do verbo “comer”, mas usando a 
seguinte expressão
[lema="comer"].temcagr
 Experimentar (usar um corpus pequeno, o 
AMOSTRA)
[lema="ser|estar"].temcagr.lema
 Qual a diferença?
 Além disso, a busca retorna exatamente o que 
queríamos?
Atenção!
Sem espaço!
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 verbos que terminem em –ram ou -rão
São poucos –rão
Fazer 2 buscas e depois juntarDICA
[pos="V.*" & word=".*ram|.*rão"].lema
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 ..fatores que podem aumentar a velocidade 
desse processo. (poder, aumentar)
 Simplesmente porque os ingleses haviam 
comprado todo o arroz e (...). (haver, 
comprar)
 No mesmo dia se reúne a liderança dos 
sérvios, que deverá exigir alterações. (dever, 
exigir)
[pos="V.*"] [func=".MV.*"]
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 .. Para exibir o lema de cada verbo?
 Adicionar a informação do tempo verbal?
[pos="V.*"] [func=".MV.*"]
[pos="V.*"].lema [func=".MV.*"].lema
[pos="V.*"].lema.temcagr [func=".MV.*"].lema.temcagr
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O quanto de informação é necessário para  o aluno?
Sempre é possível editar o resultado em um editor de textos (por ex, “Word”)
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Salvar como 
Descarregar Solução
Salvar como
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 Apenas passado ou presente do subjuntivo:
[temcagr="PR_SUBJ|IMPF_SUBJ"].lema
 Apenas futuro do subjuntivo
[temcagr="FUT_SUBJ"]
[temcagr="FUT_SUBJ"].lema 
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SALVAR COMO
VER SOLUÇÃO
SALVAR COMO...IV SILID / III SIMAR - PUC-Rio, Agosto 2013 46
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 Apenas alguns verbos no futuro do 
subjuntivo:
[temcagr="FUT_SUBJ" & lema="ser|estar|ir"].lema
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 Verbos haver, faltar, existir, fazer, ter 
 Na 3ª pessoa do plural  (3P)
 Na 3ª pessoa do singular (3S)
 Faça uma busca por verbo, e vá 
adicionando os resultados
 Quando tiver selecionado todas as frases para o 
exercício, não esqueça de ALEATORIZAR!
[pessnum="3P|3S" & lema="haver|faltar|existir|fazer|ter"].lema
DICA
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 “de cujo”, “em cujas”, “com cujas”...
 PREP +  lema=“cujo”
 Adicionar outros tipos de pronome relativo no 
mesmo exercício
 PREP + que/quem/qual
[pos="PRP"] [lema="cujo"]
[pos="PRP" & func=".*PIV.*"] [lema="que|quem|qual"]
Alternar os corpora
Aleatorizar
DICA
51
ARQUIVO  SALVAR COMO
DESCARREGAR  SOLUÇÃO
ARQUIVO  SALVAR COMO 52
 Para mim; para me; para eu?
 [word="para"][pos="PERS.*" & pessnum="1S"]
 Meio ou meia?
 ainda que, sempre que, desde que
 Porque; como; quando; embora
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 Precisão vocabular:
 Caro ou alto?
 Escassez ou falta?
 Mais ou maior?
 Comprimento ou cumprimento?
 Há ou a (prep)?
 Mas / Embora/ Contudo?
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 ENSINADOR –
http://www.linguateca.pt/Ensinador
 Alberto Simões & Diana Santos (2011). "Ensinador: corpus-based Portuguese
grammar exercises". Procesamiento del Lenguaje Natural 47 (2011), pp. 301-
309.
 AC/DC –
http://www.linguateca.pt/AC/DC
Diana Santos (2011). "Linguateca's infrastructure for Portuguese and 
how it allows the detailed study of language varieties ", in J.B. 
Johannessen (ed.), Language Variation Infrastructure . OSLa: Oslo 
Studies in Language 3, 2 , pp. 113 – 128
 Tutoriais / Perguntas e respostas
▪ http://www.linguateca.pt/acesso/PJR.html
▪ http://www.linguateca.pt/acesso/exemplos.html
 Paulo Rocha (2007). "Arte dos corpora em português: o projecto AC/DC". 
Encontro Um passeio pela Floresta Sintá(c)tica (Coimbra, Portugal, 28 de 
Setembro de 2007) 
http://www.linguateca.pt/documentos/RochaACDCFloresta2007.pdf
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